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SINOPSIS 
Dalam masa kehamilan sampai persalinan tidak semuanya berjalan dengan 
lancar. Komplikasi yang menyertai saat kehamilan, persalinan, nifas, neonatus 
maupun KB dapat mengakibatkan seorang ibu maupun bayi meninggal dunia. 
Upaya yang dilakukan untuk menekan AKI dan AKB dengan memberikan 
pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan (Continuity of care) 
mulai dari hamil, bersalin, nifas, neonatus dan pemilihan alat kontrasepsi. 
Dalam memberikan asuhan kebidanan secara Continuity Of Care pada 
Ny.T saat kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana (KB) 
dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 
pengkajian data, merumuskan diagnosa kebidanan, menyusun dan merencanakan 
tindakan, melaksanakan asuhan kebidanan, melakukan evaluasi, dan melakukan 
pendokumentasian asuhan kebidanan secara Continuity Of Care. 
Jenis penelitian dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah deskriptif 
kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari 
bahan keterangan, kenyataan, serta informasi yang akurat adalah dengan 
melakukan wawancara, observasi, dan pengamatan. 
Hasil asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny.T diantaranya dalam 
pelaksanaan pelayanan asuhan kebidanan kehamilan pada Ny. T G2P10001 saat usia 
kehamilan 38 minggu 2 hari dilakukan kunjungan ANC 1 kali tanggal 7 Mei 2019 
ditemukan masalah sakit pinggang dan nokturia. Pemberian pengetahuan tentang 
ketidaknyamanan pada kehamilan trimester III sangat dianjurkan agar ibu dapat 
beradaptasi dengan ketidaknyaman kehamilannya saat ini. Pada Tanggal 7 Mei 
2019 pukul 17.30 WIB ibu merasakan tanda-tanda persalinan yaitu keluar lendir 
bercampur darah serta timbul kencang-kencang semakin sering  , ibu melahirkan 
secara normal jam 19.00 WIB tidak terdapat penyulit persalinan. Saat menjelang 
persalinan ibu mengalami kecemasan saat proses persalinan sehingga dibutuhkan 
dukungan dari suami maupun keluarga untuk meringankan kecemasan ibu. Pada 
kala I berlangsung 1,5 jam, kala II berlangsung 0,5 jam. Bayi lahir normal dengan 
BB 3300 gram, BB 49 cm, pemeriksaan fisik bayi normal, Kala III berlangsung 
10 menit dengan plasenta lahir lengkap, dan IV normal, perdarahan +200 cc, 
terdapat luka perineum derajat 2. Kunjungan nifas (KF) dilakukan sebanyak 3 kali 
kunjungan. Kunjungan nifas pertama (KF 1) saat 11 jam post partum memiliki 
keluhan ASI belum lancar, KF 2 saat 8 hari post partum ASI sudah lancar, 
kunjungan nifas ketiga saat 35 hari post partum ibu sudah tidak memiliki keluhan. 
Kunjungan neonatus (KN) sebanyak 3 kali, Kunjungan Neonatus pertama (KN 1) 
saat 11 jam bayi tidak memiliki keluhan. Saat Kunjungan Neonatus kedua usia 8 
hari bayi memiliki masalah gastroesophageal reflux (gumoh). Sudah dilakukan 
asuhan kebidanan yang sesuai. Pada saat kunjungan ketiga yaitu berusia 35 hari 
bayi sudah tidak memiliki keluhan dan bayi belum mendapat imunisasi BCG. Saat 
kunjungan KB, Ny.T memilih KB MAL untuk kontrasepsi. 
Secara keseluruhan Ny. T saat kehamilan merupakan kehamilan fisiologis, 
persalinan normal, nifas normal, neonatus normal, dan memilih KB MAL sebagai 
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alat kontrasepsi. Dengan dilakukan asuhan kebidanan Continuity of Care, dapat 
mendeteksi secara dini adanya komplikasi pada ibu maupun bayi sehingga dapat 
teratasi dengan baik. 
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